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"تحليل الفجوة بين الواقع والمخطط  للمهارات العملية المقررة لتخصص"  بكالوريس 
 "رام الله للبنات –الإدارة التقنية" في كلية فلسطين التقنية 
 دراسة  حالة
 عهود يوسف مظهر
 فرع رام الله -خضوري –كلية الإقتصاد والأعمال، جامعة فلسطين التقنية 
 
  الملخص :
المهارات العملية التي تتمع بها طالبات السنة الرابعة   بين (الفروق علىلى التعرف إهدفت الدراسة 
 ،)وفق الخطة الدراسية المعتمدة  للبرنامج ،وبين المهارات  المقررة،دارية على سلم المهارات الإ
ات الذي يحدد آلي ستراتيجيالإ ىوقد ركزت الدراسة على تحليل الفجوة المهاراتية على المستو
رات خضاع المهاإ ني مستوى الدقة والاتقان حيث تم والمستوى الثا التعامل مع الفجوه مستقبلا،ً
 ص،لتخصلعينة من خريجات امنهج دراسة الحالة انتهجت الباحثة  ،تقانلى سلم الدقة والإإالعملية 
بلغ متوسط الاستجابة على قد و ات .ختبارإ) 4(عددلى بطارية اختبارات إخضعت المفردات قد أو
بنسبة  استجابة بلغت  ) هي مجموع مجتمع الدراسة 62من أصل( )11كامل اختبارات البطارية (
ين ب فجوة فرضية الدراسة بوجود  قبول هم النتائج أومن وهي نسبة مقبولة احصائيا.ً .%5.87
 في جانب المهارات العملية. المخطط والواقع
م الجودة سل -التحليل الاستراتيجي –تحليل الفجوه  –سلم المهارات العملي –: الكلمات المفتاحية
 تقانالإو
 
 :tcartsbA
 roines fo slliks lacitcarp neewteb secnereffid eht yfitnedi ot demia yduts ehT
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 طار العام للدراسة الإ
 :مقدمة 1-1
يضاف إلى ، العالمل في جميع دو ًًعالميا ًهتماماًال أداءالمؤسسات بما فيها الجامعات يشك تحسين إن 
ة ـى فعاليـالتركيز علـذلك أن قدرة أي مجتمع على إدارة مؤسساته وبرامجه التنموية الحيوية ليس ب
ا ـبة برامجهـومدى مناس، ًًوإنما بالتركيز على عدالتها وابتكارها أيضا ،المؤسسات وكفاءتها فقط ذه ـه
  .دماتها لتوقعات المستفيدين منها وطموحاتهم الواقعية لهذه الخدماتـوخ
منه أطروحة المرونة عند الحديث عن جودة التعليم  لالجودة الخيار الذي يصعب أن تنا تعد 
ض ـة محـإن النهايـف ،للارتقاء بأداء الجامعات غير الجودةخر آوعليه فإن كان ثمة طريق ، الجامعي
مجتمعاتنا ل بحقيقة مضمونها الإقرار ب أن مستقبمقترن  فالتقدم، مواجهة لاستحقاقات التدهور والتقزم
الأمر الذي يرسم لنا حجم  الجهد  ؛ا ـا ومعاملهـيتقرر في أروقة جامعاتنا ومدرجاتها ومخابره
مهمة إرساء ل ا يجعـذا مـوه، تجاه الصحيحلاأن تكون خطواتنا في ال من أج ونوعه المطلوب
ومن ثم مرجعياتها  ،إلى عمليات التقويم ومعاييرها ممتدةلتي ترتكز عليها الجودة الجامعية االأسس 
 ).3002 ,namarhoMذلك أهدافها (ل وقب
تجلاب وتوطين المعايير إن التمسك بالخصوصيات الوطنية لجامعاتنا لا يتقاطع مع الحاجة لاس 
وهكذا فقد أظهرت نظم التعليم ، اد الأكاديميـة الاعتمـت مظلـودة تحـالمرجعية الدولية الحاكمة للج
نحياز لتلك التي إمع المعايير الدولية ونظمها مع  ًواتساقاً ًالجامعي في كثير من البلاد العربية ميلاً
في  والاقتصادية  ة ـدافها في التنمية الاجتماعيلتحقيق أه، تتسم بالريادة والرسوخ والسمعة الرفيعة
 ). 1111، المجتمع المحلي ( المنيع
وعليه فان هذه الدراسة تسعى جاهدة لترسيخ مفاهيم جودة التعليم في مجال المناهج التعليمية المعتمدة 
دارية الفعالة والمقررات الدراسية من خلال توظيف عنصر الرقابة كأحد عناصر العملية الإ
 .عتماده في الخطة الدراسيةاومقارنة مخرجات العملية التعليمية مع ما تم ،
ية لقياس دارة تقنإوسيتم التركيز في هذه الدراسة على طالبات السنة الرابعة تخصص بكالوريوس 
مدى مواءمة المهارات العملية التي تتمتع بها الطالبة الخريجة مع ماقرر لها في المقررات التعليمية 
 .دة في الخطة الدراسية للتخصص المعتم
 :أهمية الدراسة2-1
 الناحية فمن ،والتطبيقية النظرية الناحيتين من موضوعها أهمية من الدراسة هذه أهمية تبرز
 التي الفلسطيني المجتمع في من أولى الدراسات  الباحث علم حسب الدراسة هذه دتع: النظرية
 الأ المنحى هو و الفجوة أسلوب باستخدام الجامعة تقدمها الخدمات التي جودة معايير في تبحث
الخدمة  هذه مستوى على إلقاء الضوء التطبيقية الناحيةمن  و  الشاملة الجودة إدارة عالم في حدث
 "وجود النتائج قد تظهر  والتي الخدمة عناصر أو متغيرات بعض في النظر إعادة و التعليمية
 "وجود النتائج فيها  تظهر التي العناصر تلك وتدعيم وتعزيز  ،بين الواقع والمخطط "سالبة فجوة
 الدراسة هذه أهمية تحديد يمكن وبذلك .بين الواقع والمخطط في البرامج الاكاديمية  "موجبة فجوة
 :الآتية بالجوانب
 
 تحقيق علىدارة الكلية إلى توفير بوصلة أكاديمية بمؤشرات علمية  تساعد إتسعى الباحثة  
 ستراتيحية في مجال التعليم التقني .هدافها الإأ
2
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مجال  والمستجدات التقنية في ،ستجابة المبكرة للتغير والتطور في سوق العملسهام في الاالإ 
 دارية.العلوم الإ
لخدمة التعليم رام الله للبنات "  –كلية فلسطين التقنية تقديم تصور موضوعي لمدى تقديم "  
 التقني.العالي 
امعي وهو ـي الجـلإدارة الجودة الشاملة كأسلوب في تحسين النظام التعليمجديد ل استخدام مدخ 
 . "والتوقعاتلواقع الفجوة بين ا"أسلوب 
  :مشكله الدراسة 3-1
ي الكلية ف – بكالوريوس الادارة التقنيةلبات اتتمثل مشكلة الدراسة في تحديد الواقع المهارتي لط
بين المواد المقررة  -ن وجدتإ-حجم الفجوة إضافة الى تحديد  ،داريةعلى سلم المهارات الإ
د فجوه " هل يوجوعليه يمكن تلخيص مشكلة البحث في السؤال التالي  ،والمهارات العملية الفعلية
 وبين المهارات المخططه للتخصص؟؟؟ ،بين المهارات العملية التي تتمتع بها الطالبة الخريجة
 
 :أهداف الدراسة 4-1
واقع المهارات العملية التي تتمع بها طالبات السنة الرابعة  إلى الفروق الجوهرية بين التعرف  .2
 وبين المهارات  المقررة وفق الخطة الدراسية المعتمدة للبرنامج .
 سلبية )مقارنة بالمقاييس المعتمدة او يجابية إن وجدت (إتحديد نوع الفجوة  .1
 اقتراح حلول عملية لسد الفجوة  .3
 ستراتيجي لواقع كل مهارة وأثرها على خدمة التعليم استراتيجيا.ًإبناء تصور  .6
 خضاع المهارات العملية لسلم المهارات والاتقان لتحديد مستويات الاتقان لكل مهارة إ .5
 :سئلة الدراسةأ 5-1
- واقع المهارات العملية  لطالبات  بكالوريوس الادارة التقنيةتوجد فروق جوهرية بين  ل ه -
على سلم المهارات الادارية و  بين المهارات العملية  -لبناتلكلية فلسطين التقنية رام الله 
 المقررة للطالبات ؟.
  ؟هل الفجوات المهارية موجبة ام سالبة -
 ماهو الأثر الاستراتيجي لمستوى المهارة على خدمة التعليم العالي التقني ؟ -
 ات " السالبة والموجبة "؟ماهي الاستراتيجيات الملائمة لمعالجة الفجو -
 ماهي درجة الدقة والاتقان التي تتمتع بها الطالبات في المهارات العملية؟  -
 ماهي آليات سد الفجوة إن وجدت ؟ -
 
  :فرضية الدراسة 6-1
 وبين الخطط المرسومة للبرنامج .  ،توجد فجوة في المهارات العملية للطالبات الخريجات
  :حدود الدراسة ومحدداتها7-1
البيانات ع ـ: تحدد نتائج هذه الدراسة بالأدوات والإجراءات المستخدمة لجم عيةالموضولحدود ا .2
 وتحليليها.
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طالبات السنة الرابعة لبرنامج الادارة التقنية في الكلية ت الدراسة على .اقتصرالحدود البشرية  .1
  .مقررةالعملية ال لمام بالمهاراتوالإ ،ستكمال متطلبات التخصصإفي  وفر حظاً كونهن الفئة الأ
 كلية فلسطين التقنية رام الله للبنات .قتصرت الدراسة الحالية على إ: نية المكاالحدود  .3
 .5211-6211ي ـام الدراسـللعلثاني  الدراسي ال لفص: انية امالزالحدود  .6
ب صعوبة توحيد الطالبات في اختبار واحد بسب-ارات الدولية .تب:ارتفاع تكاليف الاخ المحددات 
مكانية إعدم  -خر الاستجابة من عينة الدارسة بسبب التشتت المكاني .أية .تلمشاكل تقنية في الك
 لعدم توافر بيانات قبلية لمفردات العينة عند القبول في التخصص . ؛ستخدام المنهج التجريبيا
 طار النظريالإثانيا:ً
 المقدمة الخدمات جودة لقياس أساسية نماذج عدة هناك توجدقياس جودة الخدمات التعليمية:  1-2
 :أهمها  )) 4002 بيدس( المؤسسات ، داخل هذه من التعليمية المؤسسة في
 تعني ،و لاحقةال الرقابة هي نوع  من أنواع  ) lortnoC ytilauQ(: الخدمة جودة رقابة .2
 باستخدام التعليمية، العملية استكمال بعد ااكتشافه يتم للضعف مظاهر ةأي على التعرف
 رأي وأخذ الدراسات، وإعداد كتابة التقارير و والداخلية، الخارجية والفحوص الاختبارات
 التعليمية. العملية وخلال قبل العملية هذه وتتم.الأمور أولياء
 المنتجات من يتجزأ لا اً جزء الجودة تكون وفيها: )ecnarussA ytilauQ( الجودة ضمان .1
 عيب، أو خلل أي حدوث لمنع والسعي ، المواصفات تطبيق يمكن وهنا نفسها، أوالمخرجات
تحقيق  أن إلى نظرا التعليمية؛ العملية على المنطلق هذا أو النموذج هذا تطبيق يصعب إلا أنه
متغيرات  هناك وإنما غالبًا، وحدها التعليمية المؤسسة على يعتمد لا التعليمية الأهداف بعض
 .التعليمية العملية في تأثيراتها تتداخل أن يمكن كثيرة وظروف
 ومراقبة إدارة .) SMQ metsyS tnemeganaM ytilauQ(:الجودة إدارة نظام .3
 في الجودة من الضرورية للتأكد الآليات مع العمل تكامل إلى ويهدف المؤسسة، في العاملين
 لعملية :التخطيط  بالعمليات الآتية القيام  ذلك ويعني التعليمية، العملية مراحل من مرحلة كل
 تلك لتحقيق الاستراتيجيات المناسبة على الاتفاق للنتائج، الواضح التحديد -والرقابة الإنتاج
 .ومراقبته باستمرار التعليمي النظام ومراجعة النتائج
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 ما هو كائن                    
  ما يجب أن يكون               احتياج = اختلاف او نقص          
 
 
 
 
 .1.2المصدر : دليل المدرب في تدريب المتدربين ----) تحليل الفجوة 2-1شكل رقم (
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مجد غانم، مقدمة حول مبادئ التخطيط أ: المصدر) تحليل الفجوة......2-2شكل رقم (
 م6..2  ،ستراتيجيالإ
الاداء (اين نحن تقويم 
 الان)
مرحلة تحديد 
 الفجوة
اختبار الواقع 
حسب 
 
نوعية  تحديد
 النص
اجراء التغير 
 والتعديل
كيف نعبر او 
 نردم الفجوة
تجاوز  بإمكانيةالفناعه 
 الفجوة
معدومة ام كبيرة  الفجوةهل 
 ؟
ابتكار الوسائل والاساليب 
 المناسبة
الهياكل , التدريب ,المراحل 
 ,المال
 الوضع المأمول الفجوة الوضع
ما هي المعارف والمهارات 
والاتجاهات التي يملكها 
  االفرد حالي
فجوة 
 القدرات
ما هي المعار والخبرات  
والاتجاهات المطلوبة 
 للوظيفة
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) بأن فجوة التوقعات تتميز بعدد من 6002، وآخرون (أشار عبيد   سمات فجوة التوقعات: 2-2
 السمات منها
إن فجوة التوقعات ضارة بالمهنة وبالمجتمع حيث إن وجودها يعنى قصور في عرض خدماتها  -2
 .يفقد ثقة طالبي الخدمات المهنية ولياتها كما ًونوعا ًمماؤومس
 . ستثناء ولكن بدرجات متفاوتةإأنها دولية ونسبية لأن دول العالم تعانى منها بدون  -1
لأنها محددة بمتغيرين هما طلب أصحاب المصلحة  غير ساكنة فهي ديناميكية بطبيعتهاالفجوة -3
 . وليات المراجعؤوليات المراجع ، وعرض خدمات ومسؤفي المشروع على خدمات ومس
عن فائض طلب أصحاب المصلحة في المشروع على خدمات ومسؤوليات  الفجوةدائما ًما تعبر -6
 .المراجع
  
 :رئيسة الفجوات إلى أربعة أنواعتنقسم  :أنواع الفجوات 2-2-1 
   aerA(فجوة المنطقة تسمى هذه الفجوة أيضاً  )paG nommoC( :الفجوة العامة أو العادية .2
  وهي عادة لا تتشكل بسبب أحداث هامة طارئة أو غير عادية وفجائية )paG
ويمكن أن يستغرق الأمر  ،لاتقفل هذه الفجوة بسهولة :)paG yawakaerB(فجوة الانطلاقة .1
 .وقتا طويلا
 -تجاه قوياتحدث  هذه الفجوة في منتصف  )paG noitaunitnoC( -ستمراريةفجوة الا .3
تجاه الصاعد, أو تشكل من خلال تشكل قمم جديدة خلال الإنمطا ًعادة ما تتبع مثل هذه الفجوة و
تجاه الهابط. وهذه الإشارة هي التي تفرق بين الفجوات المنهكة وفجوات قيعان جديدة خلال الا
 .الاستمرارية
هي فجوة تحدث قريبا من نهاية إتجاه صاعد أو هابط . وهي  (ستنزاف (الفجوة المنهكةالا فجوة .6
ة أو المنهكة ستنزافيتعتبر الفجوات الاو ، تجاهفي الكثير من الأحيان تكون الإشارة على نهاية الا
 وقتاً يتم ملئ مثل هذه الفجوة بسرعة ولاتستغرق   من أسهل الفجوات التي يمكن التعامل معها.
 يلاً.طو
 الدراسات السابقة: 2-2-4
 :الدراسات العربية - ولاً أ
وممارسات  ،تحليل الفجوة بين المهارات الإدارية المطلوبة) 11.2دراسة  (الجعبري محمد ، -2
 :التوظيف المتبعة في المؤسسات الفلسطينية الكبرى
ومقابلتها مع القدرات  ،ممارستهاختيار والتعيين التي يتم لى تحديد طرق الاإهدفت  الدراسة  
وتحديد سبل تطوير هذه  ،ات الفلسطينية الكبرىوالمهارات الإدارية المطلوبة في المؤسس
يري بتثقيف وتدريب مدوقد أوصت الدراسة  ،المنهج الوصفيالباحث ستخدم فيها قد إو .الممارسات
 yrettaBالاختبارات المتعددة (ستخدام االموارد البشرية على  روومنهم مدي ،الإدارات المختلفة
طلاعهم ابالإضافة إلى  ،ختبارات الذكاء والتحصيل والشخصية وغيرهاامل على ت) والتي تشstset
وأفضل نوعية من المرشحين كبر عدد أستقطاب المختلفة لكي يتمكنوا من جذب على طرق الإ
التعاون الجامعات الفلسطينية وبويقترح الباحث في هذا الصدد أن تتولى كليات الإدارة في  .للوظائف
 ،مع جمعيات رجال الأعمال عقد سلسلة من الندوات والمحاضرات وعمل برامج متكاملة بهذا الصدد
عتبار اكما يوصي الباحث باستثناء المؤسسات والشركات العائلية من دراسة ممارسات التوظيف و
لمعرفة واقع ممارسات التوظيف  هذه الشركات حالة خاصة وبالتالي دراستها بشكل منفصل ومعمق
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ة تصالات لدراسيوصي الباحث عمل دراسة منفصلة لشركات الا في الشركات العائلية. وأخيراً 
 ومعرفة ارتباطاتها في دوران ،علاقة التطبيقات المرتفعة لممارسات التوظيف بأداء هذه الشركات
  العمل والانتماء الوظيفي وغيرها.
دراسة  قليمي، تحليل الفجوة،تحليل الوضع الاقتصادي الإدراسة مؤسسة انقاذ الطفل "  -1
 :م11.2تحليلية، ورشات عمل، برامج تقييم بناء القدرات، خطة عمل، خطة عمل شاملة للمركز
 )SU /CTM( دارة المؤسسة العامة للتدريبإاجريت هذه الدراسة بالتعاون والتمويل  من قبل 
جريت الدراسة على محافظات ( الخليل ، بيت وقد أ.)TCG( للاستشارات والتدريبوشركة جنرل 
تحسين جودة وملاءمة التعليم والتدريب المهني والتقني  لى إهدفت الدراسة  . لحم ، رام الله ، اريحا)
، من خلال وضع التوجهات التعليم والتدريب المهني والتقنيعضاء في رابطة للمؤسسات الأ
نهجية م تباعاوقد تم  ،الاستراتيجية والتعاون مع القطاع الخاص في الضفة الغربيةوالعلاقات 
المقابلات والزيارات لمؤسسات التدريب المهني والتقني وجمع بيانات عامة عن الإطار الهيكلي 
الخاص بها ، والبنية التحتية واحتياجات السلامة، واحتياجات المعلمين والتدريب ، ورضا الطلاب 
النتائج مراكز   وصتوأل استعراض العوامل الداخلية والعوامل الخارجية على حد سواء. من خلا
لتمكين   التعليم والتدريب المهني على تحديث التعليم و التدريب المهني وبرامج التدريب المختلفة
دي يسد احتياجات السوق في مجال الا والعمالة وتحسين فرص العمل والخيارات للشباب الفلسطيني. 
 ساسي تعزيز لرؤية المدرسة الفعالةأالعاملة بما يخص القطاعات الواعدة. بحيث يضمن ذلك بشكل 
يدي للأ  التي توفق بين البرامج الدراسية والمهارات التدريبية فيها وبين حاجات السوق المتجددة
ة توصي تحليل الفجوة مع جراء إضرورة وقد خلصت الدراسة الى ، العاملة ذات المهارت المتميزة
 .واضحة حول خدمات التدريب المهني والتقني الحالي 
ا تقدمه دراكات والتوقعات لقياس جودة الخدمات التيالإ الفجوة بين ).1.2دراسة زياد بركات (-3
الدراسة  للكشف عن الف جوة بين ت هدف معة القدس المفتوحة من وجهة نظر الدارسين فيهااج
ولكرم وتوقعاتهم لمستوى الخدمة التي تقدمها ـة بطـدس المفتوحـة القـالدارسين في جامعإدراكات 
 ً) دارسا521تم اختيار عينة طبقية عشوائية من الدارسين بلغت (، لهم الجامعة في المجالات المختلفة
) لقياس  LAUQVRESوة (ـاستخدم مقياس الفج).وتم  ساً دار 712، دارسة 88منهم (، ودارسة
اكات ردإبين  ًموجبة غير دالة إحصائيا فجوةجودة الخدمة. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك 
رتفاع إو مؤشر بسيط ـوه، ة ـدمها الجامعـالدارسين وتوقعاتهم للدرجة الكلية لمستوى الخدمة التي تق
موجب وغيردالة  كما بينت النتائج وجود فرق، مستوى الخدمة التي تقدمها الجامعة للدارسين
ا ـبينم، والسلامة والأمن على الترتيب، ولاستجابة في المجالات : التعاطف الاجتماعي  ًإحصائيا
في المجالين : الجوانب  ًولكن دون مستوى الدلالة الإحصائية أيضا ًسالباً رالدارسون فرقاًـأظه
، تي تقدمها الجامعة والإعتمادية على الترتيب . أما بخصوص عناصر الخدمة ال،ةـة الملموسـالمادي
في عناصر الخدمة الآتية: سرعة الجامعة في  ًوة موجبة ودا لة إحصائياـفقد بينت النتائج وجود فج
وإتاحة الفرص للاحتفالات والرحلات ، وظفين لمساعدة الدارسين ـدى المـوالرغبة ل، تقديم الخدمة 
 ًفجوة سالبة ودالة إحصائيا ن جهة أخرى وجودـبينما أظهرت النتائج م، والتعارف على الترتيب 
 :ةـة الآتيـلدارسين في عناصر الخدمبين ادراكات وتوقعات ا
، صاتـوجاذبية المواد والتخص، وجاذبية التسهيلات والمرافق، توافر تجهيزات التقنيات الحديثة
، ك. وبينت النتائج كذلالتجهيزات الأمنية على الترتيبل ئوتوفر وسا، تجابة  الفورية للمشكلاتـسلاوا
بين الفجوة في تقديرات الدارسين المدركة والمتوقعة لمستوى الخدمة  ًعدم وجود فروق دالة إحصائيا
 لمتغيري الجنس والتخصص الدراسي ىعزة تـالتي تقدمها الجامع
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ستفادت الباحثة في عدة مجالات منها التأطير النظري لمجال ا: لتعليق على الدراسات السابقة ا 5-2
تحليل  وتقنيات ،سئلة الدراسةأو ،هدافتحديد الأإضافة إلى وبناؤها الدراسة وتكوين مشكلة الدراسة 
 ة عمليا.ًالفجو
نقلة نوعية في القياس الكمي لمدى جودة تعد ن هذه الدراسة أ:تعتقد الباحثة  مايميز هذه الدراسة 6-2
 خدمة التعليم الجامعي العملي .
  منهجية الدراسة 3
،وذلك لمناسبته لمثل هذا النوع من  ستخدمت الباحثة منهج دراسة الحالةا: منهج الدراسة-3-1
 . الدراسات
بهن مع لتناس اً خيرة نظرالسنة الأمن طالبات بكالوريوس الادارة التقنية مجتمع الدراسة  تكونقد  و
نهائهن وذلك لإ كمجتمع دراسة ،عتمدت الباحثة مستوى السنة الرابعة احيث   .أهداف الدراسة
ي حصولهن وبالتال ،كون الدراسة تجري ضمن الفصل الدراسي الثاني،النسبي لمتطلبات التخصص 
س دني من نفمقارنة بطالبات المستويات الثلاث الأ،وفر من المهارات العملية المقررة أعلى حصة 
حصاءات دائرة القبول والتسجيل في إ)طالبة حسب 62( مجتمع الدراسة  وقد بلغ عدد  ،التخصص 
مفردة بنسبة  22حصائي وكان عدد الاستجابات الصالحة للتحليل الإ ،6211الكلية لشهر شباط 
 .%5.87 استجابة بلغت 
 ختبارات تطبيقية معتمدة ومحكمةاعتماد بطارية إتم ،هداف الدراسة  ألتحقيق  : داة الدراسةأ 3-2
المقررة تية وبغرض فحص المجموعات المهارية  الآ،ختبارات التطبيقية كمقياس لمقارنة نتائج الا
-مجموعة المهارات الادارية و--مجموعة المهارات الحاسوبية (لتخصص الادارة التقنية  
غراض هذه الدراسة تم فحص ولأ)  مجموعة المهارات الشخصية-مجموعة مهارات الاتصال 
حصائية ساليب الإستخدمت الباحثة الأإ دارية  وقدالمهارات الحاسوبيه والمهارات الإمجموعتي 
 المتوسطات الحسابية )  –التكرارات  –التالية (النسب المئوية 
 :جراءات تحليل الفجوة المهاراتيةإ3-3
  أربعة  "محاور " مراحل رئيسةهداف هذه الدراسة تم العمل على ألتحقيق  
تحديد الحالة المثالية المعيارية التي تسعى الكلية الى تحقيقها ضمن الخطة الدراسية تم :  ولالمحور الأ
لى السجلات الرسمية والخطط الدراسية المقررة إوذلك بالرجوع  ،EB OT TAHWالمقررة 
 لتخصص الادارة التقنية 
وفي هذه المرحلة تم   ،SI TAHW " : تحديد الحالة الفعلية "الواقع المهاراتي "  المحور الثاني
صميم لى تإلجأت الباحثة حيث  غراض المقارنة بين الواقع والمخططتحديد المعايير القياسية لأ
عتمادها كمعيار قياسي لمقارنة نتائج إ" بهدف  ومحلياً  ختبارات علمية محكمة " دولياً ابطارية 
من  خدم كل منها واحداً  ات اختبار (4التي تكونت من ( ،ختبارات التجريبية لمفردات العينةالا
 دارة التقنية.المجموعات المهاراتية العملية  المقررة لتخصص بكالوريوس الإ
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داء بتحويل درجات الأوذلك  ،قياس الفجوة بين المخطط والواقعفي هذه المرحلة تم :  المحور الثالث
اسة غراض هذه الدرولأ ،المنشودةداء مقارنتها مع نسبة الألالمحققة الى ما يعادلها بالنسبة المئوية  
 .دبية لدراسات تحليل الفجوة أقامت الباحثة بمراجعة 
منها   ،لى دراسات عديدة في هذا المجالإ ستناداً إداء منشود أ) كنسبة %18عتماد نسبة (اوقد تم 
ارد ية للموتحاددراسة تحليل الفجوة الواردة في تقرير نتائج تحليل رضا المتعاملين عن الهيئة الا
 ،داء منشودأ) كنسبة %18عتمد نسبة (إم والذي 2211مارات العربية المتحدة  لعام البشرية في الإ
دول رقم نظر جأ-ماراتية على النحو التالي تحادية الإعتماد مفتاح النتائج الخاص بالهيئة الإإكما تم 
 )1-3(
 )مفتاح نتائج الاختبارات التجريبية1-3جدول رقم (
 مفتاح النتائج
 %57قل من أ %18-%57 %18 مؤشر الاداء 
 فجوة كبيرة فجوة متوسطة لاتوجد فجوة اداء نوع الفجوة
 ضعيف مقبول جيد داءنوع الأ
 خطر محدق سترخاء وخمولإ ريادة وتميز داءمنطقة الأ
ستراتيجية العامة الإ
 للتحسين وسد الفجوة 
تعزيز وترسيخ -
 داءالأ
 تكرار النجاح-
 تحفيز المنجزين-
 تطوير الفعالية-
 تطوير الكفاءة-
 التدقيق الدوري-
 التخلص من المسببات-
 التعلم من الاخطاء-
 الخروج من الخطر-
 
 مثل .لى الوضع الأإمكن أللوصول ما  ؛ليات وسياسات سد الفجوةآ: تحديد المحور الرابع
 
 :ومناقشتهاعرض النتائج رابعا:ً 
خضاع مفردات إفي هذه المرحلة قامت الباحثة ب المهاراتي "تحديد الحالة الفعلية "الواقع  1-4
ات العينة الذي تتمتع به مفرد "داء المهاري  الفعليالأ"ختبارات التجريبية لقياس العينة لبطارية الإ
 :من خلال 
 .لمجموعة المهارات المقررة للتخصص تحديد المهارة العملية المراد قياسها وفقاً  -2
 .المعياري المحدد لقياس المهارة العملية وتوصيفهختبار تحديد الا -1
  .ختبارتحديد القيمة الكمية القصوى لنتائج الا -3
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 .داء المتحقق لمفردات العينة وتحويلها الى نسبة مئوية قياس الأ -6
   .ستجابة مفردات العينةإتحديد نسبة  -5
العالي  المستويين عتمادإدنيا ) و –وسطى -مستويات (عليا  ةلى ثلاثإختبار تقسيم نتائج الا -4
 والمتوسط .
  .همالى مستويين من التحليل إختبار اخضاع نتيجة كل إ -7
 ) مستويات تحليل المهارات1-4جدول رقم (
 التحليل الاستراتيجي تحليل الدقة والإتقان
تقان لكل تحديد النسب العامة للدقة والا
مهارة التي يتم من خلالها تحديد مستوى 
مستوى التدريب اللازم تحديد والاحتياج  
 –متوسط  –لسد الفجوة (مستوى مبتدئ 
  .متقدم )
داء المنشود وتحديد المقارنة مع مستوى الأ
مدى خطورة الفجوة على الهدف :تحديد الفجوة 
على المدى خدمة التعليم الجامعي التقني 
  .الطويل
 
 وزانهاأو تقان) مستويات سلم الدقة والإ2-4جدول رقم (
 مستوى المعرفة المتوفرة مستوى الدقة والإتقان الوزن
 .معرفة الشخص بهذا الموضوع معدومة تماماً  نعدامالإ 2
 .بعض المعرفة العامة لكنها غير كافية النقص 1
قدر مناسب من المعارف والمهارات للقيام بالمهام لكن الأداء غير  الكفاية 3
 .فعال
 .وانتظام الأداءالمستوى المطلوب لتحقيق دقة  الدقة 6
 .الجمع بين الدقة والسرعة في الأداء الإتقان 5
 1211المصدر : دليل المدرب في تدريب المتدربين 
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 :ختبارات: توصيف الإولاً أ
 )وصف الإختبارات المهاراتية3-4جدول رقم (
نوع  الاختبار  الرقم 
 الاختبار
عدد 
 الاسئلة
طبيعة 
 الأسئلة
العلامة 
 العظمى
 المصدر
 LDCI 2
 11 إلكتروني
خيار من 
 متعدد
 11
ziuq/moc.sforporp.www//:ptth-
eludom=eltit?php.yrots/loohcs-
 2-noitseuq-ldce
خيار من   11 إلكتروني  TAMG 1
 متعدد
 tamg/moc.stset4.www//:ptth 112
مناهج  3
البحث 
 العلمي 
إختيار من - 3 كتابي 
 متعدد 
 نعم او لا  -
إملأ -
 الفراغ 
جامعة القدس المفتوحة الامتحان الموحد  15
 للمناطق التعليمية 
الخدمة  6
 المدنية 
 الخدمة المدنية الفلسطينيقانون  55 (نعم ,لا) 55 كتابي
التحليل  5
 الكمي 
 3 كتابي
إختيار من 
 متعدد 
 المركز المهارتي الفلسطيني  51
إدارة  4
 المشاريع 
 3 إلكتروني 
خيار من  
 متعدد
 pmpختبار التجريبي الالكتروني الا 21
اختبارات .تتنوع  4يظهر الجدول أعلاه بطارية الإختبارات المستخدمة في تحليل الفجوة  وعددها 
 فيها اساليب الاسئلة والتقويم مما يوفر ملاءمة لتقييم المستويات الذهنية المتباينة للطلبة .
 
 داء المتحقق) تحديد الأ4-4جدول رقم (
المهارة 
 العملية
القيمة  الاختبار المعياري
القصوى 
 لنتائج الاختبار
مستوى الاداء 
 المتحقق
النسبة 
 المئوية
نسبة 
 الاستجابة
ت 
را
ها
لم
ا
ية
وب
س
حا
ال
 
رخصة القيادة الدولية 
 %65 38.01 11 LDCI للحاسوب
 
 %5.87
 
ار
لاد
 ا
ت
را
ها
لم
ا
ية
 
 داريةالقدرات الإ
 TAMG
 
 112
 
 
 45.26
 
 %65.14
 %87
 % 66.56 27.22 15 المنهج العلمي
 %11.85 09.13 55 الخدمة المدنية
 %8.26 56.12 51 التحليل الكمي
ادارة المشاريع 
 PMP
 %8.16 7 21
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 LDCI)  نتائج تحليل اختبار المهارات الحاسوبية5-4جدول رقم (
 النسبة المئوية العدد المستوى
 %71.71 3 )11-52المستوى العالي (
 %71.71 3 )62-12المستوى المتوسط (
 %46.56 5 )7-2المستوى المتدني(
 %112 22 المجموع
 
 داء المنشودنتائج المهارات الحاسوبية لمستوى الأ خضاعإ) 6-4جدول رقم (
المستوى 
 المتحقق
المستوى 
 المنشود
 الفجوة
نوع 
 الفجوة
 نوع الاداء
منطقة 
 الاداء
الاستراتيجية العامة 
 للتحسين وسد الفجوة
 %18 %5.65
 %5.51
 )-(
 خطر محدق ضعيف فجوة كبيرة
التخلص من -
 المسببات
 التعلم من الاخطاء-
 الخطر الخروج من-
 
بمستوى أداء ضعيف   %5.51بلغت  وجود فجوة سالبةختبار المهارات الحاسوبية اأظهرت نتائج 
تراتيجيات سإتباع إمما يستدعي ،ستراتيجي في مدى الجودة التعليمية وخطر محدق على المستوى الإ
دقة الختبار على سلم سباب الضعف والخروج من الخطر .وعند  تطبيق نتائج الإأ التخلص من
 ).6-7جدول رقم (نظر ا تي والإتقان جاءت النتائج على النحو الآ
 
 .قانتختبار المهارات الحاسوبية لسلم الدقة والإإخضاع إ نتائج  )7-4جدول رقم (
 المجموع الاتقان الدقة الكفاية  النقص  الانعدام درجات السلم
 - 5 6 3 1 2 المستوى
مستويات برامج 
 التدريب 
 - لاحاجة  متقدم  متوسط  مستوى مبتدئ 
مستويات 
 الاختبار
 11 11-72 42-32 12-7 8-5 6-1
 22 1 3 5 3 1 عدد الطالبات
 تميزت  مفردات 3عدد أن ظهرت أمفردة  22ن عينة الدراسة البالغة أ) يظهر 6-7جدول رقم (
ظهر  مستوى ما أمفردات  8ن عدد  كما أ%71.71بنقص واضح في المهارات الحاسوبية بنسبة 
مما يستدعي تدعيم مناهج المهارات  %77.17بين الكفاية والدقة في المهارات الحاسوبية بنسبة  
 لى متقدمة لسد الفجوة المهاراتية لدى الطالبات .إالحاسوبية ببرامج تدريبية متوسطة المستوى 
21
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 :داريةالإختبارات ة الإثانيا: مجموع
 etaudarG ehTختصار (إهو و TAMGالـ ختبارا ختبارات من بينها مجموعة من الا عتماداتم 
يم مهارات الطلاب الُمتقدمين لدراسة و) الذي يهدف إلى تق tseT snoissimdA tnemeganaM
) هو اختبار ُمعتمد ومعترف به  TAMG الإدارة والأعمال للدراسات العليا.اختبار الــ ( برامج
عمال والإدارة وبرنامج ماجستير إدارة الاعمال فى الجامعات العالمية لدراسة الأدولياً للتقديم 
 .)6-8جدول رقم (أنظر  ).. ABM (
 
 داريةلمهارات الإلمجموعة ا )تحليل المستوى المهاراتي الفعلي 8-4جدول رقم (
المهارة 
 العملية
الاختبار 
 المعياري
القيمة 
القصوى 
لنتائج 
 الاختبار
مستوى 
الاداء 
 المتحقق
النسبة 
 المئوية
 العامة
نسبة 
 الاستجابة
المتوسط 
العام 
لاستجابة 
 الاختبار
ية
ر
دا
لا
ت ا
را
ها
لم
ا
 
القدرات  
 الادارية
 TAMG
 112
 
 
 45.26
 
 
 %65.14
 %5.87
 62/22
 22
 % 66.56 27.22 15 المنهج العلمي
 %5.87
 62/22
 %11.85 09.13 55 الخدمة المدنية
 %5.87
 62/22
 %8.26 56.12 51 يالكم التحليل
 %5.87
 62/22
ادارة 
المشاريع 
 PMP
 %8.16 7 21
 %5.87
 62/22
 
ختبارات في مجال المهارات الإدارية ونسب استجابات مفردات العينة لبطارية ا) 6-8يظهر جدول (
ستجابات العينة لها، حيث أظهرت النتائج تميز العينة في مجال القدرات الإدارية ،تلاها مجال ا
مناهج البحث العلمي، في حين حصل التحليل الكمي على النسبة الأضعف. وهي مؤشرات يجدر 
 التركيز عليها لتعزيز الجوانب الإيجابية ومعالجة الضعف  
 داء المنشوددارية لمستوى الأت الإخضاع نتائج المهاراإ )9-4جدول رقم (
المستوى 
 المتحقق
المستوى 
 المنشود
 نوع الفجوة الفجوة
نوع 
 داءالأ
منطقة 
 داءالأ
ستراتيجية العامة للتحسين الإ
 وسد الفجوة
 %18 8.18
 8.1
 (+)
لاتوجد فجوة 
 اداء
 جيد
ريادة -
 وتميز
 تعزيز وترسيخ الاداء-
 تكرار النجاح-
 تحفيز المنجزين-
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بمستوى أداء جيد وموقع  %8.2بلغت  وجود فجوة موجبةدارية ختبار المهارات الإإأظهرت نتائج 
لة تكرار لى مرحإء للوصول داستراتيجيات تعزيز الأإتباع إاستراتيجي ريادي متميز مما يستدعي 
 .النجاح 
جدول رقم نظرأ-تي ختبار على سلم الدقة والإتقان جاءت النتائج على النحو الاوعند  تطبيق نتائج الإ
 ).11-4(
 دارية  لسلم الدقة والاتقان.ختبار المهارات الإإخضاع إ)نتائج 11-4جدول رقم (
 المجموع الاتقان الدقة الكفاية النقص الانعدام درجات السلم
 - 5 6 3 1 2 المستوى 
مستويات 
 برامج التدريب
 - لاحاجة متقدم متوسط مستوى مبتدئ
مستويات 
 الاختبار 
 112 112-18 18-14 14-16 16-11 11-1
 22 1 5 2 1 2 عدد الطالبات 
 النسبة المئوية 
 %66.56 %2.7 %82.82 %2.7
82.82
 %
 %112
 
في مرحلة مفردات  3ظهرت عدد أمفردة  22ن عينة الدراسة البالغة أ) 6-22جدول رقم (يظهر 
ن  أو. % 81.71الادارية  بنسبة بلغت نعدام المهارة والنقص الواضح  في مجال المهارات إمابين 
دارية   المهارات الإ مجموعة  في %2.7بنسبة بلغت  )الكفاية(ظهرت  مستوى أ واحدة  مفردة 
  %77.17 بلغت  بنسبة 
ظهرت أبينما ،  %66.56بلغت  ) بنسبة الدقة (ظهرت مستوى أ اتمفرد5عدد تظهر النتائج أن و 
مما يستدعي تدعيم مناهج المهارات  ،%82.82 بلغت  بنسبة )تقانالإ (بمستوى تينالنتائج عدد مفرد
 لسد الفجوة المهاراتية لدى الطالبات . ؛دارية  ببرامج تدريبية تركز على المستويات الثلاثالإ
 6-12نظر جدول ا –وعند تلخيص المجموعتين المهاريتين اظهرت النتائج مايلي 
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 ختبارات التجريبية  وفق المعيار الاستراتيجيالجدول التلخيصي لنتائج الإ
 )21-4لتحليل الفجوة المهاراتية جدول رقم(
المجموعة 
 المهارتية
الاختبار 
 المهاراتي
المستوى 
 المتحقق
المستوى 
 المنشود
نوع  الفجوة
 الفجوة
نوع 
 الاداء
ت 
را
ها
لم
ا
ية
وب
س
حا
ال
 
رخصة القيادة 
 LDCIالدولية 
 %5.52 %18 %5.45
 )-(
فجوة 
 كبيرة 
 ضعيف
ية
ر
دا
لا
ت ا
را
تبا
خ
لا
ا
 
القدرات الادارية 
 TAMG
 8.2 %18 %8.28
 (+)
لا توجد 
فجوة 
 اداء
 جيد
مناهج البحث 
 العملي 
 %6.42 %18 %4.34
 )-(
فجوة 
 كبيرة
 ضعيف
 %11 %18 %112 الخدمة المدنية 
 (+)
لا يوجد 
فجوة 
 اداء
 جيد
 %6.42 %18 %4.34 التحليل الكمي
 )-(
فجوة 
 كبيرة
 ضعيف
ادارة 
 PMPالمشاريع
فجوة  )-(6.42 %18 %46.36
 كبيرة
 ضعيف
 
يظهر الجدول السابق ملخصاً للمجموعتين الحاسوبية والإدارية ، حيث يلاحظ أن إختبار القدرات 
الإدارية والمعرفة بقوانين الخدمة المدنية التي تنظم أحوال الموظفين من الناحية القانونية ،أظهرت 
الجانبين بالمزيد من  جيداً وعدم وجود فجوة مهارية لدى الطالبات، مما يستلزم تعزيز هذينأداًء 
بينما أظهرت النتائج ضعفا ًواضحا ًفي المهارات الأخرى، مستلزما ًإستراتيجية ًواضحة ًالمهارات. 
 .مستوى تقديم الخدمة  لسد الفجوة قبل أن تتأصل لتصبح نمطا ًأدائيا ًيؤثر مستقبلا ًعلى
للمستويات العملية  خضاع المهارات إتقترح الباحثة : سد الفجوةمقترحة ل جراءات إرابعا : 
 :التدريبية التالية
 ختبار المهاراتيالإ
 المستويات التدريبية اللازمة لسد الفجوة المهاراتية
 لاحاجة متقدم متوسط مبتدئ
       LDCIرخصة القيادة الدولية 
        TAMGالقدرات الادارية 
        مناهج البحث العملي 
       الخدمة المدنية 
      التحليل الكمي
        PMPادارة المشاريع
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 ستنتاجات والتوصياتالنتائج والإ :خامساً 
 : النتائج 1-5
 تية :أظهرت الدراسة النتائج الآ
ظهرت الدراسة وجود فجوة أداء : أستراتيجي  لمجموعة المهارات الحاسوبية الإعلى المستوى  -2
دى على الم)أداء خطر(كبيرة بين مفردات العينة ترواحت بين المتوسط والعالي  بمستوى 
ظهرت الدراسة ضرورة تطوير برامج أوعند أخضاعها لسلم الدقة والمهارات ، الطويل 
 .)المتوسط والمتقدم ( يينتدريبية في المهارات الحاسوبية بالمستو
 
ظهرت الدراسة عدم وجود فجوة أ :دارية ستراتيجي لمجموعة المهارات الإالإ على المستوى -1
ن يدارية مما يضع هاتدارية ومجال المعرفة بالقوانين الإمهاراتية في مجال المهارات الإ
لم خضاعهما لسإوعند  .ستراتيجياً إعلى المدى الطويل )بداع التميز والإ(ن  بمنطقة يالمهارت
 .)المتوسط والمتقدم (ظهرت الدراسة  ضرورة التركيز على المستويين،أتقان الدقة والإ
 
دارة إفي مهارات التحليل الكمي و )داء كبيرةأفجوة (ستراتيجي وجود ظهر التحليل الإأبينما   -3
دائرة (مما يضع هذه المهارات في ،المشاريع ومنهجية البحث العلمي لدى مفردات العينة  
رت ظهأ ،تقانخضاعهم لسلم الدقة والإإوعند  ،ستراتيجياً إطويل على المدى ال )الخطر المحدق
 .)تقدمةالمبتدئة و المتوسطة والم(لى التركيز على المستويات التدريبية الثلاث إالدراسة الحاجة 
 
فجوة مهاراتية  بين مستويات الطالبات بوجود فرضية البحث  قبول لى إخلصت الدراسة  -4
ة "وبين الخطط المرسومة سنة رابع –الادارة التقنية العملية  "لطالبات بكالوريوس 
 .للبرنامج
 
 منها:ستنتاجات ى مجموعة من الإإلخلصت الدراسة الاستنتاجات  :2-5
دى الى تباين المهارات أ واضحة ،مما بخطة زمنية  شامل  عدم وجود منهاج مقرر تفصيلي -2
 .لدى مفردات العينة 
يم ولعدم وضوح بروتوكولات تنفيذ وتق نظراً ،لمهارات العملية لأهمية ا ستشعار الطالبات اعدم  -1
 ختبارات .الإ
الضعف العام لدى مفردات العينة في مجال البحث العلمي الذي يعد ركيزة التعليم العالي بصفة  -3
 عامة والتقني بشكل خاص .
 
 التوصيات : 3-5
  :متخذي القرار في الكلية  الحاجة الملحة لما يأتي توصي الباحثة 
ختبارات قبول للتخصص على الصعيدين التحريري والشفهي مما يرفع مستوى إجراء إ -2
فضل تتوافق مع المتطلبات الشخصية المطلوبة أويوفر بدائل ، التخصصفي المنافسه 
مما  ،دارية والقيادية ميزة تنافسية حاسمةوالتي تعتبر فيها الشخصية الإ،للتخصصات الادارية 
 بناء صورة المؤسسة التعليمية كعلم واضح في مجال التعليم التقني .يسهم بشكل مقنن في 
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يم ذاتي للمهارات المقررة لكل مبحث دراسي بحيث يتم تعبئته من قبل الطالبات وتصميم بطاقة تق -1
محاضر عتمادها كتغذية راجعة للإوالتي يتم  ،ئيات المهارة الدقيقةيلقياس مستوى كفاءتها في جز
 .ة قسام الاكاديميوالأ
 للمباحث بشكل دوري متوسط المدى وتحديثها  عادة تطوير المهارات العمليةشكيل لجنة لإت -3
ومواكبتها للمستجدات التقنية  ،المهارات تحديث  " سنوات مما يسهم5-3" يتراوح بين
جسير جنبية لتجراء دراسات مقارنة مع الجامعات العربية والأإلى إضافة ،إوالمتطلبات السوقية 
 دريب التقني بينها وبين مناهج التخصص .سس التأ
ث الوصفية بحابحاث التجريبية لمشاريع التخرج لطالبات التخصص مقارنة بالأرفع نسبة الأ  -6
 .نظرا للطبيعة التقنية للتخصص
 لمخرجات التعليم التقني بستويات تصنيفية   KRAM HCNEBالعمل على تأسيس مؤشر  -5
 صحابأخضاع إوالذي يتم من خلاله ،تحاد الاوروبي الإ مؤشر المعمول به في دولبال هاجاً إنت
سلم  على العلمي  يتم من خلالها تسكين المؤهل )فنية وتقنية(ختبارات الشهادات العلمية لا
  .مهاراتي محدد
 
 :بإجرائها  دراسات مستقبلية توصي الباحثة  :4-5
 
 لم تتمكن هذه  الدراسة من تغطيتهابحاث التي بمزيد  من الأالدراسة  ثراء  مجال إتوصي الباحثة  ب
 ومنها :
بفرضية   ستدلالاً إعلاقة معدلات الثانوية العامة لمدخلات التخصص بمعدلات المخرجات  -2
 كاديمي النظري ليس ذو دلالة احصائية بالتميز المهاراتي .ن التميز الأأمفادها 
 قدرة الطالبات على التعامل مع التقنيات التعليمية في الكلية   -1
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